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Химия гетероциклических соединений – один из наиболее важных и стремительно разви-
вающихся разделов органической химии. Огромный интерес к гетероциклам вызван их важней-
шей ролью в процессах жизнедеятельности [1, 2]. Большинство веществ, используемых сегодня
в качестве лекарственных средств, имеют гетероциклическую природу [3]. Важное место среди
гетероциклов занимают и производные пиридина.
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Производные пиридина полностью удовлетворяют принципам современного планирования
и дизайна комбинаторного синтеза новых лидеров лекарственных препаратов, поскольку являются
очень хорошим примером «паукообразных» молекул, содержащих центральный пиридиновый фраг-
мент [называемый центроидом или подпоркой (scaffold)], который имеет различные «щупальца»
(заместители). Последние содержат различные функциональные группы, которые могут быть ис-
пользованы для определения положений мишени, с которыми эта паукообразная молекула может
вступить во взаимодействие. Так, нами синтезированы и проверены на анальгетическую активность
полифункциональные производные пиридина, содержащие также фармакофорные гетероциклы [4].
Для оценки биологической активности синтезированных производных был проведен био-
скрининг новых производных пиридина на анальгетическую активность с использованием мо-
дели «уксусных корчей» у лабораторных мышей. Показано, что некоторые соединения проявляют
умеренную, выраженную и ярко выраженную анальгетическую активность на фоне препарата срав-
нения – метамизола натрия (анальгина).
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